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Haq, Mahbub Aolawi Ziaul. 2015. Application of Learning Model Group 
Investigation To Improve Learning Civics Education Materials Forms 
Joint Decision in Class V 7 Cendono Dawe Kudus Elementary School. 
Primary School Teacher Education Faculty of Teacher Training and 
Education Muria Kudus University. Supervisor (1) Drs. Moh 
Khanzunnudin, M. Pd (2) Wawan Shokib Rondli, S. Pd, M. Pd. 
Keywords: Learning with Group Investigation, Civics, forms joint decision 
This study aims to improve the teaching of Civics includes two aspects of 
the skills of teachers and student learning outcomes. This study uses a model of 
Learning Group Investigation. Its application to the material which forms a joint 
decision in Class V 7 Cendono Elementary School. 
Learning is a series of processes that are arranged in order to expedite the 
learning process. Group Investigation is a learning model that invites students to 
investigate problems or cases through group discussions. 
This classroom action research will be carried out in class V 7 Cendono 
Dawe Kudus Elementary School with research subjects 30 students. The study 
lasted for two cycles, each cycle consisting of four phases namely planning, 
implementation, observation, and reflection. The independent variable is the 
model of learning Group Investigation. The dependent variable is the civics 
lesson. The technique of collecting data using interview techniques, observation, 
testing and documentation. Analysis of the data used is descriptive qualitative data 
analysis. 
Results of action research using a model of learning Group Investigation 
on teaching civics class V showed improvement of teacher skills in managing 
learning and learning outcomes of each cycle. Management of teacher learning 
cycle I gained an average score of 2.78 with well criteria, increased in the second 
cycle to 3.33 with the criteria very well. Completeness classical cognitive learning 
outcomes of students pre-cycle of 46.67% with an average of 64.67, an increase in 
the first cycle to 60.00% with an average of 68.83, and the second cycle increased 
to 76.67% by 71. Average affective classical learning outcomes of students in the 
first cycle of 2.4, increased in the second cycle at 2.78. While the psychomotor 
domain of classical learning outcomes of students in the first cycle of 2.43, 
increased in the second cycle of 2.72.  
Based on the results of action research can be concluded that the 
application of the learning model Group Investigation can improve the skills of 
teachers in managing learning and discover Civics learning outcome materials 
forms joint decision fifth grade elementary school students in 7 Cendono. The 
advice given that students should be more active in following the teaching civics 
and teachers should be able to use the model of Group Investigation for learning 







Haq, Mahbub Aolawi Ziaul. 2015. Penerapan Model Pembelajaran Group 
Investigation Untuk Peningkatkan Pembelajaran PKn Materi Bentuk-
bentuk Keputusan Bersama pada Siswa Kelas V SD 7 Cendono Dawe 
Kudus. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Drs. Moh 
Khanzunnudin, M. Pd (2) Wawan Shokib  Rondli, S. Pd, M. Pd. 
Kata Kunci:  Pembelajaran Group Investigation, PKn, Bentuk- bentuk Keputusan 
Bersama 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran PKn mencakup 
dua aspek yakni keterampilan guru dan hasil belajar siswa. Penelitian ini 
menggunakan model Pembelajaran Group Investigation. Penerapannya yakni 
pada materi bentuk-bentuk keputusan bersama pada siswa kelas V SD 7 Cendono. 
Pembelajaran merupakan serangkaian proses yang disusun untuk melancarkan 
proses belajar. Group Investigation merupakan model pembelajaran yang 
mengajak siswa untuk menginvestigasi masalah atau kasus melalui diskusi 
kelompok. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SD 7 Cendono Dawe 
Kudus dengan subjek penelitian 30 orang siswa. Penelitian ini berlangsung selama 
dua siklus, setiap siklus terdiri atas empat tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebasnya yakni model pembelajaran Group 
Investigation, sedangkan variabel terikatnya yakni pembelajaran PKn. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, tes, dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan yakni  analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian tindakan kelas menggunakan model pembelajaran Group 
Investigation pada pembelajaran PKn kelas V menunjukkan peningkatan 
keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran dan hasil belajar  setiap 
siklusnya. Pengelolaan pembelajaran guru siklus I memperoleh skor rata-rata 2,78 
dengan kriteria baik, meningkat pada siklus II menjadi 3,33 dengan kriteria sangat 
baik. Ketuntasan hasil belajar ranah kognitif klasikal siswa pra siklus sebesar 
46,67% dengan rata-rata 64,67, meningkat pada siklus I menjadi 60,00% dengan 
rata-rata 68,83, dan pada siklus II meningkat menjadi 76,67% dengan rata-rata 71. 
Hasil belajar ranah afektif klasikal siswa pada siklus I sebesar 2,4, meningkat 
pada siklus II sebesar 2,78. Sementara hasil belajar ranah psikomotorik klasikal 
siswa pada siklus I sebesar 2,43, meningkat pada siklus II sebesar 2,72.  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan bahwa 
penerapan model pembelajran Group Investigation dapat meningkatkan 
keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran serta menemukan peningkatan 
hasil belajar PKn materi bentuk-bentuk keputusan bersama siswa kelas V SD 7 
Cendono. Adapun saran yang diberikan yaitu hendaknya siswa bisa lebih aktif 
dalam mengikuti pembelajaran PKn serta sebaiknya guru dapat menggunakan 
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